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1.1.04 1.5.04 1.7.05 1.4.06 1.1.07 1.3.07 1.1.08 1.3.08 1.1.10 1.2.10 
92/5"56. 92)/-)%7&'RS%TTT%"; 11 840 11 840 11 840 11 840 11 840 11 840 11 840 11 840 12 840 12 840 
5"56)(3B%92)/-)%7&'RS%TTT%"; 13 710 13 710 13 710 13 710 13 710 13 710 13 710 13 710 13 710 13 710 
!535=56>%)(I3(%7&'RS%TTT%"; 9 950 9 950 9 950 9 950 9 950 9 950 9 950 9 950 10 950 10 950 
"2@4B%35+)B%5"20%7&'RS%TTT%"; 9 950 9 950 9 950 9 950 9 950 9 950 9 950 9 950 10 950 10 950 
3*U4B%35+)B%5"20%7&'R3; 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 
5#+(#)-%5"20%7&'RS%TTT%"; 0 0 0 0 0 0 660 660 660 660 
/4(+(")*)B%=5+)B%+":)%- 
+5@5)%!535=A%7&'R3; 
3 933 3 933 3 933 3 933 3 933 3 933 3 933 3 933 3 933 3 933 
/4(+(")*)B%=5+)B%+":)%- 
6B=59(%32+"(%7&'R3; 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
/4(+(")*)B%=5+)B%+":)%- 
0<).%+51U<3-%7&'R3; 
1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 
/2!)-%+":)%- +5@5)%!535=A%
7&'R3; 
3 355 3 355 3 355 3 355 0 0 - - - - 
/2!)-%+":)%- 6B=59(%32+"(%
7&'R3; 
0 0 0 0 0 0 - - - - 
/2!)-%+":)%- 0<).%+51U<3-%
7&'R3; 
387 387 387 387 387 387 - - - - 
8!*8<%8 V%WX%5#83$%YZ%+-8!$%
?;%7&'RS%TTT%"; 
6 866 6 866 6 866 6 866 9 950 9 950 9 950 6 866 7 665 7 665 
"-@%723()5";Z%"<@56<):%7&'R@"; 26 500 26 500 26 500 26 500 26 500 26 500 26 500 26 500 28 500 28 500 
"-@%6%565?)B?@%#283<">32?@%
z +*83<32"$%+>"2)-%7&'R@"; 
13 300 13 300 13 300 13 300 13 300 13 300 13 300 13 300 14 300 14 300 
+<65%7/>4"(#)-%8(/9(;%7&'R@"%
za ?2".%[%2\3=(431%!"(#<):; 
24 24 24 24 24 24 24 24 32 32 
3<?@>%6-)(%7&'R@"; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D1!<6>%6-)(%(%!2/<+=5#143:%
7&'R@"; 
2 340 2 340 2 340 2 340 2 340 2 340 2 340 2 340 2 340 2 340 
?<C(=23:%)(#%]T%!!%7!<)$%
8(/9(;%7&'R418; 
0,96 0,94 1,13 1,36 1,36 1,64 1,92 1,92 1,92 2,10 
#513)-4:Z%?<C(=<""58 7&'R418; 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,90 1,15 1,15 1,15 1,15 
3(9>4 42%451,2)- 7&'R4C; 660 660 720 810 810 905 1 280 1 280 1 280 1 340 
583(3)-%3(9>4 7&'R4C; 660 660 720 810 810 905 1 280 1 280 1 280 1 340 
Zdroj: vlastní zpracování podle zákona Y5 QiQ[233Q &\5 
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Zdroj: Vlastní zpracování podle `!"8_$ 0"#C7^B;W$ h+7*>-X/$ X*0^-C$ hPKR&h$ (Fjm$ jDSJh&I$ Part RRR$ – 
b"<Wc"A#W7C!$j*\"AA*I$g"<W"7.$23Z3 
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37'(&/$# *# +')B,# ;*'+%,*-=# 74".I# 1"# +'14(+$2# 3-KA(6"9# ZI-'6# 6%7'14*# +'5'$$I05# 5&'4 
- ,"4"05#Q@@j#%!#Q@@h %#3%#&21B0"#,")"$, N$'. %#;J"3"$ 2010 je (-")"$#- D%;9#39 
 
 
                                                 




Tab. 3: OI&%J(J*0%)9B(=%4%11IG4(48%9(& 9,N1#()#9B 
i;)';B 
l"-K5'-(6B0B#-3'.7K#-#s 
;"$3*$K &'4'.'-/#$%L4% 1&21$<#+%,*-' LPG G6"068 
^'7#Q@@j ?=g 12,3 14,5 2,5 8,6 
^'7#Q@@k 4,1 7,9 10,3 4,3 6,1 
^'7#Q@@? 2,4 ?=h 17,5 2,0 4,8 
^'7#Q@@m 3,3 5,4 j?=m 2,0 4,6 
^'7#Q@@n 1,8 8,9 ??=m 4,0 5,6 
^'7#Q@@h 2,5 7,9 40,0 1,5 5,0 
E")"$#Q@R@ 0 8,0 $"')";./$' 0 4,0 
U$'.#Q@R@ 10,2 12,3 0 0 9,8 
CJ"3"$#Q@R@ 8,2 14,5 $"')";./$' 0 10,5 
6!7*89$%C-XB$*\AO*!<=$^<->CXACI$aaa5A*^5A@ 
[ 4%;(,7K#-K+,I-/=#!"# 6%7'14#+'5'$$I05#5&'4# 6"#-# 4.!$B# 1B4*#W^#')# .'7(#Q@@?#35.(;%#$%#
14"6$<#N.'-$*#1"#3,"+A(6B0B#1"# 4"$)"$0B#3"6&<$%#(#ETp=#7)K#- .'0"#Q@@h# 6"#$"6$*!AB#+'8"4#
36*A42$B#$"-K5'-(6B0B05#-3'.7O#')#.'7(#Q@@g9#^'-$2!#)'A,'#- .'0"#Q@@h#7 +'7,"1(#36*A42$B#




3-"J"6V'-%$I05#W:U s N)%6*#'#3)%$2$B#&*$"./,$B05#',"6O z )%V'-I05#+J*3$/$B=#74"./#&/#7#
)*1+'3*0* ]:# W^9# TJ"1# &B.$<# ')05K,7K -3$*7,<# .'3)B,$I&# 3+O1';"&# 1;2.(# %#
-K5')$'0'-/$B# )%4# (# ';'(# *$14*4(0B=# 6"# 3J"6&<=# !"# -I.%3$2 $*!AB# &$'!14-B# (-")"$< 
- )%V'-I05# +J*3$/$B05=# 1*Y$%,*3(6"# $"3)%$2$<# &*$"./,$B# ',"6"9# i;.9# 11 3';.%3(6" 
&"3*.'8$B#1.'-$/$B#1+'4J";K#%#3)%$2$B#$274".I05#&*$"./,$B05#',"6O9#[ ';./37(#6"#+%4.$<=#!"#
+'.'-$/$B# 1+'4J";K# %# 3)%$2$B &'4'.'-<# $%L4K=# ;*'+%,*-# %# %(4'&';*,'-I05# ;"$3*$O, 









Obr. 11: .%,%&1'1# )=%9>63C(*(7-*1/1#(&C3,*1IG4(8B16,'"1#G4(%"6J;(7*(8/)#G6("6-61(- "B)9%=*-(& letech 
2004 - 2009 
Zdroj: Vlastní zpracování podle `!"8_$noK$N7"O" 
5.4.3 OI&%J(B10*)*(*(&,*960 )=%9>631#(-*1/ 
PO7,%)$/#%$%,I3%#-I-'6"#*$7%1%#%#-.%4"7#:TP#- 6")$'4,*-I05#&21B0B05#.'7(#1 +J*5,<)$(4B&#
k -IA"#3&B$2$I& L%74'.O& %#8/14"8$2#* k míJ" -I-'6"#"7'$'&*7K, .'-$2!#1,'(!B#7 *$)*7%0*#
&'!$I05# .*3*79# [ Y.%L(# $%# i;.9# 12 6"# 3J"6&<=# !"# )'# .9# Q@@n# *$7%1'# 3 &*$"./,$B05# ',"6O 
4.-%,"#.'14,'#;"3#-I3$%&$26AB05#-I7K-O9#T'7,"1#*$7%1%#- .'0"#Q@@h#6"#3+O1';"$#+'7,"1"&#
-I-'6"#"7'$'&*7K#W^=#74".I#'-,*-$*,%#1-24'-/#5'1+')/J17/#7.*3"9#Z +JB,'3"#89#7 DP je )/," 
-# Y.%L(# 3$/3'.$2$# -I-'6# *$7%1%# :TP# +' 6")$'4,*-I05# &21B0B059# N"6$*!AB# *$7%1'# :TP#
-K7%3(6"#)(;"$#%#;J"3en %#$%'+%7#$"6-24AB#*$7%1'#-"#1,")'-%$<&#';)';B#-K7%3(6"#JB6"$ %#
,*14'+%)9#[/.'-"V# 6"#-# 4%;(,0"#+')#Y.%L"& (-")"$' *$7%1' SPD -# 6")$'4,*-I05# ,"4"05#+'#
&21B0B05#1 .'8$B&#1(&/J"&9 [ Y.%L(# 6"#3J"6&I#-I.%3$I#-I7K-#- *$7%1(#- +.-$B&#84-.4,"4B#
.'7(# Q@R@# 1'(-*1"6B0B# 1"# 3-IA"$B&# 1%3";# 7 R9R9Q@R@9# D"$4'# -I7K-# 6"# -A%7# +'),"# &<5'#
$/3'.(# 3+O1';"$# +.'+(A42$B&# -",7<5'#&$'!14-B#&*$"./,$B05# ',"6O# )'# -',$<5'# ';25(# $%#
7'$0*#.'7(#Q@@h=# 43$9#- )';2#$*!AB05#1%3";#:TP9#Z35,")"&#7 40-4* )"$$B# ,5O42#1+,%4$'14*#





























































Obr. 12: f10*)%(5.Y(7(8B16,'"1#G4(%"6J;(& letech 2004 - 2009 *(& fW($9&,9"69#(,%0:(TUQU(=%(J6-1%9"B&IG4(
m/)#G#G4 V367(&,*960X 
Zdroj: Vlastní zpracování podle `!"8_$KC;<=$->7B+.$%1I$O##>9[[>*7#";5A-50cA75A@ 
c*&'# -I-'6e *$7%1%# 6"# 3"6&<$%# (# &*$"./,$B05# ',"6O# 3%+'4J";B 1,")'-%4# *# ';6"&# -.%4"79 
Z./0"$B# )%$2# 1'(-*1B# 1 N8","&# +'(!*4B# &*$"./,$B05# ',"6O9# l/.'7# $%# -./0"$B# )%$2# +,/40*#
-3$*7/#$%+J9#+J*#+.'+(A42$B#&*$"./,$B05#',"6O#)'#."!*&(#-I-'3(#$";'#+J* )'+.%-2 )'#6*$<5'#
8,"$17<5'#14/4(#+.'#N8",K#+')$*7/$B, +J*#1+,$2$B#3/7'$"&#14%$'-"$I05#+')&B$"79#P/,"#1"#




D%lAB&*#)O-')K#+.'#-./0"$B#)%$2#6"#+'(!*4B#',"6O +.'#-I.';(#4"+,% $";'#'14%4$B05#;"$3*$O 
+.'# 6*$<# N8",K $"!# +.'# +.')"6=# +'5'$# &'4'.O=# -I.';(# 4"+,%# $";'# +.'# -I.';(# 1&21B 
s ;*'1,'!7'(9 ZI-'6#-.%4"7#6"#+').';$2#3%05K0"$#- D%;9#j9#[ N)%6O#(-")"$I05#- 4%;(,0"#je 
3J"6&<=# !"# -.%47K# $"-K7%3(6B# - +.O;25(# 1,")'-%$<5'# ';)';B# -I.%3$26AB# .'3)B,K# %#
s&2.')%4$/# ')05K,7%# 5')$'4# +')B,(# -.%4"7# $%# 0",7'-<&# *$7%1(# 6"#&%,/# F+'),"# -,%14$B5'#
-I+'84(#@=Rn?RH9 
Tab. 4: OI&%J(&,*960(5.Y(:(8B16,'"1#G4(%"6J;(V&(9B)W(!$X 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
g=>?2)-%#()*%5/9=$%8<">!%JQH` 0 0 0 0 0 -21 
g=>?2)-%MOa%(/2"2)>%)(I3(; -1 403 043 -1 499 473 -1 476 792 -1 503 928 -1 517 290 -1 559 204 
g=>?2)-%MOa%76B=59(%32+"(; -612 844 -737 823 -701 749 -539 059 -598 323 -564 907 
g=>?2)-%#()*%#"2%VXb(%MOa 0 -2 859 -20 616 -20 249 -13 294 -11 084 
Celkem -2 015 887 -2 240 155 -2 199 156 -2 063 235 -2 128 907 -2 135 216 
O5#-"%6=(324%)(%?2"4$ <)4(81 3,00 % 2,88 % 2,79 % 2,49 % 2,53 % 2,62 % 
Zdroj: Vlastní zpracování podle `!"8_$KC;<=$->7B+.$%1I$O##>9[[>*7#";5A-50cA75A@ 









"2#2) P)5= 9,2/2) #192) 46*32) '2=62)




T'8"4# 36*A42$I05# +JB+%)O# +'.(A"$B# +./-$B05# +J")+*1O# '-,*-V(6"# J%)%# L%74'.O=# $*0&<$2# (#
7%!)<5'# +JB+%)(# 6"# +.'-")"$# .'3;'.# 1 0B,"&# 36*14*4# '7',$'14*=# 74".<# (&'!$*,K# +.'4*+./-$B#
6")$/$B9# S"# 4%7# 6"#&'!$<# 4'(4'#v3+24$'(#-%3;'(w#36*14*4=# 3)%# 1K14<&# 6"#$%14%-"$# 1+./-$2=#
$";'# 3)%# 6"# $(4$<# +.'-<14# 3&2$K9# Z D%;9# 5 je (-")"$ -I-'6 +JB+%)O +'.(A"$B# +J")+*1O 
- ';)';B#,"4#Q@@j#- Q@@h9 
Tab. 5](MJBL9/1@(=>#=*-C(=%,:L61#(=,'&1#G4(=>6-=B);(& %3"*)9B(8B16,'"1#G4(%"6J; 
1*X 233V 233i 233U 233T 2334 233M 
T'8"4#+JB+%)O g? 70 120 138 81 75 
U$*7#0,%#%#)%$B#F&*,9#d8H - R@?# 1 300 588 Rg? n?Q 
Zdroj: R<c*70"AC$*$+,-;C!A=AO$Y^<<*-#^$KC;<=$->7B+.$%1$@"$7*X. 233V$- 233MI$aaa5AC;<^->7"+"5A@ 
ZI.%3$I# N1+205# 0",$B# 1+./-%# 3%3$%&"$%,%# - .9# Q@@?=# 7)K# ;K,K &69 ')5%,"$K# 3 +JB+%)K#
z$"(!*4B#+'-',"$B#7 +J*6"4B#-K;.%$I05#-I.';7O=#R#+JB+%) +'(!*4B#,/4"7#$"+'),<5%6B0B05#:TP#




+JB+%)O=# -3.'14,%# -IA"# N$*7(9 i+.'4*# .'7(# Q@@n# )'A,'# 7# 4<&2J 7,5 % +'7,"1(# +'84(#
36*A42$I05# +'.(A"$B9 ]",7'-/# 8/147%# -K8B1,"$<5'# N$*7(# 6"# -A%7# 4<&2J '# ?gj# s -KAAB9 
Z24A*$%#36*A42$I05#+JB+%)O#+'.(A"$B#;K,%#')5%,"$%#+J*#)%V'-I05#7'$4.',/05#3%&2J"$I05#$%#
'+./-$2$'14# (+,%4$2$B# $/.'7(# $%# -./0"$B# :TP9# l%# 3$%8$<# -IA*# N$*7(# )%$B# 1"# +')B,B#
')5%,"$<#+JB+%)K#$","Y/,$B#)'+.%-K &*$"./,$B05#',"6O#$%#N3"&B#W"17<#."+(;,*7K#3 6*$I05#
8,"$17I05#14/4O#XG=#%$*!#;K#3 42054'#-I.';7O#;K,%#J/)$2#')-")"$%#1+'4J";$B#)%V=#+JB+%)$2#
* &B05/$B# +'5'$$I05# 5&'4# 1 6*$I&*# &*$"./,$B&*# ',"6*# %# '14%4$B&*# 05"&*07I&*# ,/47%&*#
$"3%4B!"$I05# 1+'4J";$B# )%$B9 W/14# 42054'# +JB+%)O# ;K,%# ."%,*3'-/$%# -# 4."14$Bm JB3"$B# -"#
1+',(+./0*#1 P',*0*B#W"17<#."+(;,*7K9 }mk~ 
V +.-$B&# 84-.4,"4B# Q@R@# ;K,# ]",$B# 1+./-'(# W^# 36*A42$# -I.%3$I# $/.O14# +JB+%)O# nelegální 
)'+.%-K#&*$"./,$B05# ',"6O# $%# N3"&B#W"17<# ."+(;,*7K# 3 6*$I05# 8,"$17I05# 14/4O#XG9#CK,'#




(-")"$I05# )'# -',$<5'# ';25(9# TJB6"&0*# &*$"./,$B05# ',"6O# ;K,K# $""\*14(6B0B# 1(;6"74K#
- 6*$I05#3"&B05#$"!#- W^9 TJ");2!$2#14%$'-"$/#-IA"#N$*7(#SPD je +J"1 ?=k#&*,9#d89 }nm~ 
5.4.5 f-619BZB0*G6(,B7B0 
[# -IA"# (-")"$<# %$%,I3K# +JB+%)O# +'.(A"$B# +J")+*1O=# -I-'6"# 1%3";# )%$B# %# ,"Y*1,%4*-K# ,3"#
*)"$4*L*7'-%4#$/1,")(6B0B#3/-%!$/#.*3*7%q 
- $","Y/,$B# -I.';%# +'5'$$I05# 5&'4# 1&B05/$B&#&*$"./,$B05# ',"6O# %# 05"&*07I05# ,/4"7#
';)';$I05#LK3*7/,$2#05"&*07I05#+%.%&"4.O=#74".<#-#)O1,")7(#7'$"8$<5'#(!*4B#$"61'(#
3%4B!"$K#1+'4J";$B#)%$B= 
o 4%4'# -I.';%# 6"# -24A*$'(# ."%,*3'-/$%# - ';6"74"05# ;I-%,I05# -I4'+"$=# +JB+%)$2#
3.(A"$I05# +.O&K1,'-I05# +.'-'3O=# 7)"# 61'(# 7 )*1+'3*0*# -",7'7%+%0*4$B#
17,%)'-%0B#$/).!"=#+JB+%)$2#- ';6"74"05#14/8*Az#%#N,'!*Az#&*$"./,$B05#',"6O= 
- )'+.%-%# &*$"./,$B05# ',"6O# +')&B$2$2# '1-';'3"$I05# ')# 1+'4J";$B# )%$2# +.'# L*74*-$B#




- +JB+%)K# L*."&# -3/6"&$2# ';05')(6B0B05# 1# &*$"./,$B&*# ',"6*=# 3# $*05!# ;K,%# ')-")"$%#
1+'4J";$B# )%V=# %,"# -# ./&0*# $/1,")$I05# +J"+.')"6O# -# J"4230*=# $";K,%# $274".'(# 3# L*."&#
')-")"$%#PTf= 
o 4'4'# 6"# $"6-I.%3$26AB# .*3*7'# 3%3$%&"$%$<# ')# .9# Q@@nM# 3 L*."&# - J"4230*# 6"#
+')-')$2#-K-")"$#&%6"4"7#%#4%#+'4'&#v$"&/w#$%#3%+,%0"$B#PTf9 
[/.'-"V# 1 '5,")"&# $%# 1,'!*4'14# %# 4"05$*07<# +.';,<&K# ,3"# $%# 14.%$2# 1+./-0"# )%$2 
*)"$4*L*7'-%4#4%4'#.*3*7%q 
- $")'14%4"8$á 7'$4.',% +J"+.%-#&*$"./,$B05#',"6O#%#6*&#+')';$I05#05"&*07I05#,/4"7= 
o $%+J9#$'-2#7'$14.('-%$<#+J"+.%-$B#0*14".$K#$"(&'!V(6B#');2.#-3'.7(, 
- $")'14%4"8$á 7'$4.',% 3$"(!*4B#4'+$I05#',"6O#7#+'5'$(#-'3*)",= 





5.5.1 S=%9>63a "B4%&B1 
V D%;9#89#?#6"#3%05K0"$%#1+'4J";%#,*5'-*$#- W^#- ,"4"05#Q@@j#- Q@@n9#T'),"#&"4')*7K#W:U 
6"# 1+'4J";%# +.'+'8B4/$%# 6%7'# +.O&2.# $%# R# ';K-%4","#W^9#T'8"4# ';K-%4",# 6"# )/$# 14J")$B&#
14%-"&#';K-%4",14-%#7#R9#m9#-#+JB1,(A$<&#.'0"9 c"3*.'8$B#1.'-$/$B#Q@@jrQ@@g#6"#'-,*-$2$'#
3-IA"$B&# 1%3";# ')# R9R9Q@@j# %# &%1*-$B&# +J")3/1';"$B&# -I.';0O9# V )%,AB05# ,"4"05# 6"#
3J"6&I# &B.$I# .O14=# 7.'&2# .'7(# Q@@n=# 7)K# 6"# 3%3$%&"$/$# &"3*.'8$B# +'7,"1# &$'!14-B#
,*5'-*$#- ,*4."05#'#R=Q#s=#- 5')$'42#8*14<5'#,*5(#'#g s9#T'7()#1"#4"$4'#4."$)#+'4-.)B#*#N)%6*#
3%#.'7#Q@@h=#,3"#7'$14%4'-%4#-24AB#1+'4J";(#,*5'-*$#1#$*!AB&#';1%5"&#%,7'5',(9 
Tab. 6: OI&%J()=%9>63C("B4%&B1 1*(%3C&*96"6(& letech 2004 - 2008 
  233V 233i 233U 233T 2334 
E*5'-*$K#Fj@sH 
-#,*4."05 m=? 7,8 8,0 8,2 8,1 
&"3*.'8$B#3&2$%#-#s 90,5 R@Q=? R@Q=? 102,5 98,8 
-#5')$'42#8*14<5'#,*5( 3,0 3,1 3,2 3,3 3,2 
&"3*.'8$B#3&2$%#-#s 88,2 103,3 103,2 103,1 97,0 
Zdroj: %C-X,$-#"#^-#^AX,$`]"!I$aaa5czso5A@ 
5.5.2 OI&%J(B10*)* 
ZI-'6#*$7%1%#3 ,*5'-*$ - 6")$'4,*-I05#,"4"05#1,")'-%$<5'#';)';B 6"#3J"6&I#3 Y.%L(#$% i;.9#
139# V +JB,'3"# 89# 8 DP 6"# )/,"# -# Y.%L(# 3$/3'.$2$# -I-'6# *$7%1%# :TP# +' 6")$'4,*-I05 
&21B0B059#[ Y.%L(# 6"#3J"6&I# .O14# *$7%1%#')+'-B)%6B0B# .O14(# 1+'4J";K#%!#)'# .'7(#Q@@m9 i)#
.'7(# Q@@n# *$7%1'# &B.$2# 7,"1/9# ZI7K-K# - *$7%1(# - +.'1*$0*= ,")$(# %# - N$'.(# '-,*-V(6"#
-K17,%)$2$B# -",7<5'# &$'!14-B# ,*5'-*$# 1'(-*1"6B0B# 1 -KAAB# 1+'4J";'(# - ';)';B# Z/$'0# %#
1*,-"14.'-17I05#'1,%-#$%#7'$0*#.'7(9#ZI.%3$I#.O14#*$7%1%#- b9#84-.4,"4B#.'7(#Q@R@#6", &*&'#
3&B$2$'(# -KAAB# 1+'4J";(, 3+O1';"$# 5,%-$2# +J")3/1';"$B&# -I.';0O# $%# 7'$0*# .'7(#




Obr. 13: f10*)%(5.Y(7 "B4:(*("B4%&B1(& letech 2004 - TUUR(*(& fW($9&,9"69#(,%0:(TUQU(=%(J6-1%9"B&IG4(
8/)#G#G4 
Zdroj: Vlastní zpracování podle `!"8_$KC;<=$->7B+.$%1I$O##>9[[>*7#";5A-50cA75A@ 
 
5.5.3 .>#=*-C(=%,:L61#(=,'&1#G4(=>6-=B); 
V D%;9#m#6"#(-")"$#-I-'6#+JB+%)O#+'.(A"$B#+J")+*1O#- ';)';B#,"4#Q@@j#- Q@@h9#ZI-'6#+'84( 
+JB+%)O#*#3%6*A42$<5'#&$'!14-B#,*5'-*$#-I.%3$2#'-,*-V(6"#3%-")"$B#+'-*$$<5'#3$%8"$B#,*5(#
-"# 1+'4J";*4",17<&# ;%,"$B# 7'$4.',$B# +/17'(9# PB7K# 4'&(4'# '+%4J"$B# ;K,%# 3%8/47"&# .'7(#
Q@@?# 3%6*A42$%# -24A*$%# 3# 0",7'-I05# ."7'.)$B05# R@Q#&*,9# ,*4.O# ,*5'-*$9 V )%,AB05# ,"4"05# 6"#
3J"6&I# +'7,"1# +'84(# +JB+%)O# 1 -I.%3$2# $*!AB& +'84"&# 3%6*A42$I05# ,*5'-*$9# D'4'# 6"#
3+O1';"$'# 3"6&<$%# '.*"$4%0B# +')-')$B7O# $%# )*14.*;(0*# ,*5'-*$# - +,%14'-I05# ;%.","05# '#
';6"&(# Qk# ,*4.O# '3$%8"$I05# 7'$4.',$B# +/17'(# %# 6"6*05# '+%7'-%$<# +,$2$B# $","Y/,$2#
-K.';"$I&#,*5"&#;"3#&'!$'14*#+.'-")"$B#N8*$$<#7'$4.',K 3"#14.%$K#1+./-0"#)%$29 V .'0" 
Q@@?# %# Q@@m ;K,K# 3%3$%&"$/$K# +JB+%)K# )'+.%-K# )"$%4(.'-%$<5'# ,*5(# 3# T',17%# 1 $*!AB&#
';1%5"&#)"$%4(.%8$B5'# 8*$*),%=# 74".<# ;K,'# 6")$')(05'(#N+.%-'(#')14.%$2$'# %# ,B5# +'(!*4#
k $","Y/,$B#-I.';2#,*5'-*$9 }mk~ 
Tab. 7](MJBL9/1@(=>#=*-C(=%,:L61#(=,'&1#G4(=>6-=B);(& %3"*)9B("B4:(*("B4%&B1 
1*X 233V 233i 233U 233T 2334 233M 
T'8"4#+JB+%)O 487 424 1 075 1 190 jg? 391 
[%6*A42$<#,*5'-*$K F&*,9 ,*4.OH j? 77 102 1,1 1,1 0,3 
U$*7#0,%#%#)%$B#F&*,9#d8H 38 7? ?hg ?m 71 14 
Zdroj: R<c*70"AC$*$+,-;C!A=AO$Y^<<*-#^$KC;<=$->7B+.$%1$@"$7*X. 233V$- 233MI$aaa5AC;<^->7"+"5A@ 
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Z35,")"&# 7# -I.%3$2# $*!AB# $/.'8$'14*# -I.';K# ,*5'-*$# -"# 1.'-$/$B# 1#&*$"./,$B&*# ',"6*, je 
$(4$<# -24AB# +'3'.$'14# 3%&2J*4# )'# ';,%14*# -I.';K# %# 4'# $%# ,*5'-%.K=# ,*7<.7K# *# +214*4",17<#
+/,"$*0"9#Z#42054'#';,%14"05#,3"#*)"$4*L*7'-%4#.*3*7%q 
- (&'!$2$B#&*&';*,%$8$B#-I.';K#,*5(= 
o $%+J9 17.K4'(# N+.%-'(# 4"05$','Y*"# (&'!V(6B0B# -I.';(# ,*5'-*$# &*&'#&2J*),%=#
$";'#N8"4$B#"-*)"$0B#1"#37."1,"$I&*#N)%6*= 
- $")').!"$B#3/7'$$I05#+')&B$"7#+.'#(+,%4$2$B#3-I5')$2$<#1%3;K#)%$2#-#+/,"$*0B05= 
o $%+J9# +J"7.'8"$B# ,*&*4(# g@# ,*4.O# '-'0$I05# )"14*,/4O# $%# )'&/0$'14# +214*4","#
.'8$2=#$";'#)%,AB#+.')"6#&B14'#'1';$B#1+'4J";K, 
- $")').!"$B#3/7'$$I05#+')&B$"7#+.' 3$%8"$B#,*5'-*$#7'$4.',$B#+/17'(, 
o &O!"# 1"# 6")$%4# '# +JB+%)K# 34./4K# $";'# ')0*3"$B# 7'$4.',$B05# +/1"7=# 6"6*05#
+%)2,/$B=#3$%8"$B#,*5'-*$#+'(!*4I&*#+/17%&*#$";'#$"1+./-$I&#).(5"&#+/17K, 
- +'(!*4B#)"$%4(.'-%$<5'#,*5(#7 $","Y/,$B#-I.';2#,*5'-*$= 
o +'&2.$2# 1$%)$/# )'14(+$'14# )"$%4(.'-%$<5'# ,*5(# &*&' 6%7'(7',*-# "-*)"$0*#
1+./-0"# )%$2, (&'!V(6"# 05"&*07'(# 0"14'(# 8/14"8$2# ')14.%$*4# )"$%4(.%8$B 
8*$*),'#%#,B5#+'(!ít k $","Y/,$B#-I.';2#,*5'-*$9 
V +'1,")$B05# ,"4"05# -",&*# .'3ABJ"$/# -I.';% %# 14/8"$B# ,*5'-*$# )'# ,%5-B 1# )"7,%.'-%$I&#
';6"&"&#@=Rhk#,*4.(#1 0B,"&#-K5$'(4#1"#4%7#3$%8"$B#7'$4.',$B#+/17'(=#byl% $'-",'(#3/7'$%#
'# +'-*$$<&# 3$%8"$B# ,*5(# 'mezen%9# G# $","Y/,$B# -I.';K# ,*5'-*$# ,3"# 4%7<# 1+%J*4 -I.%3$<#
Y"'Y.%L*07< 5,")*17'9# ZI.';%# ,*5'-*$# 3 &*&';*,%$8$B5'# ,*5(# 6"# 1*4('-/$%# +J")"-AB&# -#
1"-".$B#8/14* c'.%-K#%#$","Y/,$B#)'&/0B#+/,"$B#'-'0$I05#)"14*,/4O# 6"#7','.*4"& 14J")$B#%#





S+'4J";( +*-%# - W^#- ,"4"05# Q@@j# - 2008 3$/3'.V(6"#D%;9# 89#89# :4"6$2# 6%7'# (# ,*5'-*$# je 
1+'4J";%# +.'+'8B4/$%# 6%7'# +.O&2.# $%# R# ';K-%4","# W^ %# +'8"4# ';K-%4",# 6"# )/$# 14J")$B&#
14%-"&#';K-%4",14-%#7#R9#m9#-#+JB1,(A$<&#.'0"9 i)#.'7(#Q@@k# 6"#3J"6&I#+'3-',$I#+'7,"1#
1+'4J";K=# 74"./# -35,")"&# 7# 4.-%6B0B# 5'1+')/J17<# 7.*3*=# s -",7'(# +.%-)2+')';$'14B#
+'7.%8'-%,%# *# - .'0"# Q@@h9# c"3*.'8$B# +'7,"1# 1+'4J";K# - ,*4."05# '# R=?# s# - .'0"# Q@@n# %#
1'(8%1$I#&B.$I# .O14# 1+'4J";K#- 5')$'42#8*14<5'# ,*5(#'#Q#s# 6"#-K-',/$#1$%5'(#$274".I05#
+*-'-%.O# -K./;24# +*-%# 1 $*!AB& ';1%5em "\4.%74(# +O-')$B# &,%)*$K# +J")# 3%7-%A"$B& 
-K5'-(6B0B# 7%4"Y'.**# -I8"+$B# +*-'# %# ')-/)24# 4%7# $*!AB# )%V9# [/.'-"V# 6"# +*-'# -B0"#
+.'7-%A"$'=#8B&!#1"#3-IAB#';1%5#%,7'5',(9#S"# 4'#1$%)#+.'4'=#%;K#1+'4J";*4",#+'0*4'-2#$*0#
$"+'3$%, 
Tab. 8: OI&%J()=%9>63C(=B&* 1*(%3C&*96"6(& letech 2004 - 2008 
  233V 233i 233U 233T 2334 
T*-' 
-#,*4."05 R?@=k R?g=k 159,1 159,1 Rk?=? 
&"3*.'8$B#3&2$%#-#s 99,3 101,9 97,3 100,0 98,4 
-#5')$'42#8*14<5'#,*5( 4,9 5,2 5,0 5,0 5,1 
&"3*.'8$B#3&2$%#-#s 100,0 R@?=R h?=Q 100,0 102,0 
6!7*89$%C-X,$-#"#^-#^AX,$`]"!I$aaa5A@-*5A@ 
5.6.2 OI&%J(B10*)* 
ZI-'6#*$7%1%#3 +*-%#6"#3%05K0"$#-#Y.%L(#$% i;.9#R49#Z +JB,'3"#89#9 DP 6"#-#Y.%L(#3$/3'.$2$#
-I-'6# *$7%1%# :TP# +' 6")$'4,*-I05#&21B0B059# ZI-'6# *$7%1%# 6"# +J"-/!$2# .'-$'&2.$I=# ')#
.'7(#Q@@n#*$7%1'#&B.$2#7,"1/=#0'!#+'4-.3(6"#*#7,"1%6B0B#1+'4J";%9#^O14#*$7%1%#- N$'.(#Q@@m#







Obr. 14: f10*)%(5.Y(7 =B&*(& letech 2004 - TUUR(*(& fW($9&,9"69#(,%0:(TUQU(=%(J6-1%9"B&IG4(8/)#G#G4 
Zdroj: Vlastní zpracování podle `!"8_$KC;<=$->7B+.$%1I$O##>9[[>*7#";5A-50cA75A@ 
5.6.3 .>#=*-C(=%,:L61#(=,'&1#G4(=>6-=B); 
TJB+%)K#+'.(A"$B#+./-$B05#+J"+*1O#(#+*-%# 61'(#'6")*$2,<9#Z# .'0"#Q@@n#;K,'# 36*A42$'#'1&#
+JB+%)O#%#- .'0"#2009 )"1"4 +JB+%)O#+'.(A"$B#+J")+*1O#-"#1+'6*4'14*#1 +*-"&9 ]",7'-/#-IA"#
N$*7(#;K,%#-K8B1,"$%#$%#RQh 4*19#d8=#0'!#6"#3#5,")*17%#+JB6&O#14/4$B5'#.'3+'84(#$"-I3$%&$<#
%#4%7#+JB+%)K#+'.(A"$B#$"61'(#(-/)2$K#- 'L*0*/,$B05#14%4*14*7/059#W/14#+JB+%)O#+'.(A"$B#1"#
4I7%,%# &%,I05# +*-'-%.O=# 74".<# +J"7.'8*,K# 5.%$*0*# -I14%-(# +.'# 3%J%3"$B# )'# -",*7'14$B#
17(+*$K %# 8/14# $")').!"$B &$'!14"-$B05# ,*&*4O# +J*# )'+.%-2# +*-%# 3"# :^l=# 7)"# 6"#&'!$<#
)B7K# $*!AB&# 0"$/&# 3/,'5# ,%5-B# %# +J"+.%-$B05# ;'\O +'JB)*4# $274".<# 3$%87K# 8"17I05# +*-#
,"-$26*#$"!#- W^9 
5.6.4 f-619BZB0*G6(,B7B0 
[%#n"6-/!$26AB#.*3*7% lze (#+*-%#'3$%8*4#+'(3"#';,%14* 1'(-*1"6B0B#1 .'3)2,"$B&#+*-'-%.O#)'#
-",*7'14$B05#17(+*$ +'),"#.'8$B5'#-I14%-(9#[7."1,"$B&#17(4"8$I05#14%-O#-I.';K#4%7#)'6)"#
nejen k $*!AB&(# ')-')(# :TP=# %,"# *# 7 -I.%3$<# 7'$7(."$8$B# -I5')29# S '5,")"&# $%#
*$L'.&%0"#%#7'$4.',$B#8*$$'14#1+./-0O#)%$2#je t'4'#.*3*7' $B37<9 
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:+'4J";(# -B$%# - W^#- ,"4"05# Q@@j# - Q@@n# 3$/3'.V(6"#D%;9# 89# h9#D%7< (# -B$% 6"# 1+'4J";% 
+.'+'8B4/$%# 6%7'# +.O&2.# $%# R# ';K-%4","# W^ %# +'8"4# ';K-%4",# 6"# )/$# 14J")$B&# 14%-"&#
';K-%4",14-%# 7# R9# m9# -# +JB1,(A$<&# .'0"9 [%4B&0'# ,*5'-*$K# %# +*-'# -K7%3(6B# - +'1,")$B05#
,"4"05# 4."$)#1$*!(6B0B#1"#1+'4J";K=#1+'4J";%#-B$%#')#.'7(#Q@@j#3-',$%#.'14"=#0'!#3$%&"$á 
3&2$(#+."L"."$0B#1+'4J";*4",O %#-24AB#';,*;(#-B$% 3"6&<$%#$%#N7'.#+*-%9 TJ"14'!"#6"#- .'0"#
Q@@n#1+'4J";%#-B$%#- ,*4."05#15')$/#1 .'7"&#Q@@m=#,3" '8"7/-%4#&B.$I#.O14#*#- $/1,")(6B0B05#
,"4"05=#$";'z#3%4B&0'#')#R9R9Q@R@#)'A,'#7"#3-IA"$B# 1%3";#:TP#(#+*-%# %!#'#g3 %, 1%3;%#
:TP#(#-B$%#3O14%,%#14"6$/9#l/.O14#1+'4J";K#-B$%#- ,*4."05#&"3*#%$%,K3'-%$I&#';)';B&#8*$B#
RRQ#s9  
Tab. 9: OI&%J()=%9>63C(&#1*(1*(%3C&*96"6(& letech 2004 - 2008 
  233V 233i 233U 233T 2334 
ZB$' 
-#,*4."05 R?=k R?=n 17,2 18,5 18,5 
&"3*.'8$B#3&2$%#-#s 101,2 101,8 102,4 R@m=? 100,0 
-#5')$'42#8*14<5'#,*5( 1,9 1,9 2 2,1 2,1 
&"3*.'8$B#3&2$%#-#s 100,0 100,0 105,3 105,0 100,0 
6!7*89$%C-X,$-#"#^-#^AX,$`]"!I$aaa5A@-*5A@ 
5.7.2 OI&%J(B10*)* 
ZI-'6# *$7%1%# 3 -B$%# je 3%05K0en -# Y.%L(# $% i;.9# R59# Z +JB,'3"# 89# R0 DP 6"# -# Y.%L(#
3$/3'.$2$#-I-'6#*$7%1%#:TP#+'#6")$'4,*-I05#&21B0B059#^O14#*$7%1%#')#.'7(#Q@@j 1"#- .'0" 
Q@@m# 3%14%-*,# %# ')# .'7(# Q@@n# 6"# 3J"6&I#&B.$I# +'7,"19 b$7%1'=# +')';$2# 6%7'# (# ,*5'-*$=#
-I3$%&$2#'-,*-V(6"#.O14#1+'4J";K#$%#7'$0*#.'7(#1'(-*1"6B0B#s -/$'8$B&*#1-/47K#%#s '1,%-'(#
l'-<5'# .'7(=# 7)K# +.()0"# .'14"# 1+'4J";%# A(&*-I05# -B$9# l"6-KAAB# *$7%1'# 6e 4%7# )B7K#




Obr. 15: f10*)%(5.Y(7 &#1*(*(867B=,%-:09;(& letech 2004 - TUUR(*(& fW($9&,9"69#(,%0:(TUQU(=%(
J6-1%9"B&IG4(8/)#G#G4 
Zdroj: Vlastní zpracování podle `!"8_$KC;<=$->7B+.$%1I$O##>9[[>*7#";5A-50cA75A@ 
5.7.3 .>#=*-C(=%,:L61#(=,'&1#G4(=>6-=B); 
TJB+%)K#+'.(A"$B#+./-$B05#+J"+*1O#(#-B$%# 61'(# 4%7<#'6")*$2,<9#Z# .'0"#Q@@n#;K,'# 36*A42$'#





+.')(70*# %# )'-'3(=# 6"# -B$'# +'-%!'-/$'# 3%# ';,%14# 1 -",&*# $B37I&# .*3*7"&9#[%# .*3*7'# ,3"#
'3$%8*4#&'!$'14#14/8"$B#,*5'-*$#)'#';%,O#$%#4*05<#-B$'#%#7.K4B#4%7#+.')(70"#,*5'-*$9#DK4'#
'6")*$2,<# +JB+%)K# ;K,K# 36*A42$K# )O7,%)$'(# 7'$4.',$B# 8*$$'14B9# TJ"14'!"# 1"# 6")$%,'# '#
)*14.*;(0*#- (3%-J"$<#17(+*$2#1+'4J";*4",O=#6"#$(4$<#4<4'#&'!$'14*#-2$'-%4#+'3'.$'14=#$";'z#
4%74'# &'5'(# ;I4# ,*5'-*$K# +J"+.%-'-/$K# 3"6&<$%# )'# ."14%(.%0B=# 7)"# 61'(# .'3,<-/$K=# %#
7'$"8$I 1+'4J";*4",#$"-*)B#$";'#$"&(1B#-*)24#3 6%7I05#';%,O#6"#,*5'-*$%#.'3,<-/$%9 
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:+'4J";%# 0*Y%."4# - W^# - ,"4"05# Q@@j# - Q@@n# 3$/3'.V(6"# D%;9# 89# R@9# S+'4J";%# 6"# '+24 
+.'+'8B4/$%# 6%7'# +.O&2.# $%# R# ';K-%4","# W^ %# +'8"4# ';K-%4",# 6"# )/$# 14J")$B&# 14%-"&#
';K-%4",14-%# 7# R9# m9# -# +JB1,(A$<&# .'0"9 :+'4J";%# 0*Y%."4# *# +J"1# 3-KA'-/$B# 1%3";#:TP#)'#
.'7( Q@@m#3-',$%#14'(+%,%9#Z .'0"#Q@@n#1"#1$B!*,%#'#Qgn#7(1O=#0'!#&"3*.'8$2#+J")14%-(6"#
10,1 %9 
Tab. 10: OI&%J()=%9>63C(GBE*,69(1*(%3C&*96"6(& letech 2004 - 2008 
  233V 233i 233U 233T 2334 
]*Y%."4K 
-#7(1"05 2243 2275 2338 2345 2107 
&"3*.'8$B#3&2$%#-#s 102,3 101,4 102,8 100,3 89,9 
6!7*89$%C-X,$-#"#^-#^AX,$`]"!I$aaa5A@-*5A@ 
5.8.2 OI&%J(B10*)* 
ZI-'6#*$7%1%#3 4%;/7'-I05#-I.';7O#6"#3';.%3"$#-#Y.%L(#$% i;.9#R?9#Z +JB,'3"#89#R1 DP 6"#-#
Y.%L(#3$/3'.$2$#-I-'6#*$7%1%#:TP#+'#6")$'4,*-I05#&21B0B059#b$7%1'#-K7%3(6"#-I.%3$I#.O14 
%!#)'#.'7(#Q@@m=#- .'0"#Q@@n#+'7,"1,'#'#h=49 &,)9#d8=#0'!#+J")14%-(6"#Q@=19 s#%#4<&2J#
14"6$<#*$7%1'#;K,'#)'1%!"$'#- .'0"#Q@@h9 
 
Obr. 16: f10*)%(5.Y(7 9*3'0%&IG4(&I,%30;(& letech 2004 - TUUR(*(& I. $9&,9"69#(,%0:(TUQU(=%(
J6-1%9"B&IG4(8/)#G#G4 
Zdroj: Vlastní zpracování podle `!"8_$KC;<=$->7B+.$%1I$O##>9[[>*7#";5A-50cA75A@ 
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80 
b$7%1'#6" -I.%3$2 '-,*-$2$'#3&2$'(#1%3";#:TP#- +.O;25(#1,")'-%$<5'#';)';B#%#1$%5'(#
-I.';0O# 1"# -!)K# +J")# 4".&B$"&# 3-IA"$B# 1%3";#&%\*&/,$2# +J")3/1';*4# 0*Y%."4%&*# 1 $*!AB#
1%3;'(9# [ 42054'# )O-')O# $",3"# ';6"74*-$2# %$%,K3'-%4# *$7%1'# - 6")$'4,*-I05# &21B0B059 
l"6-KAAB# )'1%!"$<# *$7%1'#- .'0"#Q@@m#;K,'# 3+O1';"$'#&%1*-$B&#+J")3/1';"$B&#- ).(5<#
+','-*$2# .'7(=#74".<# 8/14"8$2# 1 '5,")"&#$%#?@#)"$$B# 1+,%4$'14#+J"1/5,'# *# )'# ,")$%#Q@@n9#
l"Y%4*-$B#14./$7%#"L"74(#+J")3/1';"$B#6"#3J"6&/#*#z +'7,"1(#*$7%1% - ';)';B#$/1,")(6B0B&#
+'#3-IA"$B#1%3";=#74".<#- $274".I05#&21B0B05# ,"4#Q@@k=#Q@@?#%#Q@@n#)'1/5,'# *#3/+'.$I05#
5')$'4=#0'!#;K,'#3+O1';"$'#-./0"$B&#$"+'4J";'-%$I05#$/,"+"79 
5.8.3 .>#=*-C(=%,:L61#(=,'&1#G4(=>6-=B); 
V D%;9# R1 6"# (-")"$# -I-'6# +JB+%)O# +'.(A"$B# +J")+*1O# - ';)';B# ,"4# Q@@j# - Q@@h9# ZI-'6 
+'84(#+JB+%)O# *# 3%6*A42$<5'#&$'!14-B# 0*Y%."4# %# 4%;/7(#'-,*-V(6í 0",'14/4$B# 7'$4.',$B# %70"#
3%&2J"$<# $%# 4%;/7# 7"# 7'(J"$B=# 74".I# ;K,# +.')/-/$# - &%,'';05')$B&# ;%,"$B# 6%7'#
+.'14J")"7# $%# -K7(J'-/$B# 17,"$B7O# -# ,"4"05# Q@@j# %# Q@@k# %# )/,"# +JB+%)K# ')5%,"$B#
nelegální05 -I.';$B05 ,*$"7#0*Y%."4=#0'!#1"#$"6-I.%3$26*#+.'6"-*,'#-"#14%4*14*0"#3%#.'7#Q@@?9#
V .'0"# Q@@h# 1*0"# ;K,'# 36*A42$'# '# gk# Fh=k# sH# +JB+%)O# +'.(A"$B# -B0"=# $*0&<$2# 3%6*A42$<#
&$'!14-B#0*Y%."4#%#4%;/7(#1"#1$B!*,'= s 8B&!#4%7<#1'(-*1B#*#$*!AB#-IA"#N$*7(9 }mk~ 
Tab. 11](MJBL9/1@(=>#=*-C(=%,:L61#(=,'&1#G4(=>6-=B);(:(9*3'0%&IG4(&I,%30; 
1*X 233V 233i 233U 233T 2334 233M 
T'8"4#+JB+%)O 907  918  504 500 333 g?n 
[%6*A42$<#0*Y%."4K#F&*,9#7(1OH j?# 77  102 ?k 71 40 
[%6*A42$I#4%;/7#F4H ?j?# 254  1 001 ?h? R?@ 142 
U$*7#0,%#%#)%$B#F&*,9#d8H 337  209  1 800 297 gh? R?h 












Q@@j# $%# N3"&B# W^# ')5%,"$'# )-%$/04 $","Y/,$B05# -I.';$B05# ,*$"7# 0*Y%."4#
-24A*$'(# - ;I-%,I05# %# (3%-J"$I05# +.O&K1,'-I05# ';6"74"05M# k -I.';2# ;I-/#
+'(!*4 *# 4%;/7'-I# ')+%)=# +JB+%)$2# $"7-%,*4$B# 4%;/7=# (# 74".<5'# 6"# *# $27',*7./4#
+J"7.'8"$#';1%5#A7'),*-I05#,/4"7=#0'!#&O!"#&B4 3/-%!$<#3).%-'4$B#)'+%)K#$%#
1+'4J";*4","= 
- -I.';%# 4%;/7'-I05# -I.';7O, 74".<# 61'(# 3%J%3"$K# )'# 7%4"Y'.*"# 1 6*$'(# F$*!ABH# 1%3;'(#
SPD, 
o 6")$/#1"#-I.';7K#'L*0*/,$B05#-I.';0O=#74".<#61'(#'3$%8"$K#4%;/7'-'(#$/,"+7'(#
%# 61'(# 3)%$2$K# 6%7'# )'(4$B7K 1%3;'(# :TP# R=Rk# d8r7(1?@
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Obr. 17: .%-#"(B10*)*(5.Y(J6-1%9"B&IG4(0%8%-B9(1*(G6"0%&@8(B10*):(7 5.Y(& letech 2004 - 2009 
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2004 5,58 5,43 4,30 4,41 5,49 4,01 6,13 6,24 7,11 6,57 6,76 5,18 67,19 
2005 5,97 8,05 5,94 5,11 6,14 5,94 6,32 7,76 5,20 7,26 7,22 6,76 77,68 
2006 6,66 6,14 5,60 5,57 6,25 6,49 7,14 6,83 6,63 7,28 7,01 7,22 78,84 
2007 6,79 6,22 5,89 5,77 6,92 7,03 7,05 7,11 7,36 7,95 6,97 7,84 82,90 
2008 7,31 6,51 5,89 6,55 6,78 7,32 7,45 7,01 7,44 7,49 7,20 7,26 84,21 
2009 6,56 6,33 6,06 5,50 6,80 6,72 6,96 6,93 7,49 7,28 7,43 7,54 81,60 
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2004 0,88 0,68 0,21 0,30 0,21 0,31 0,46 0,27 0,42 0,43 0,52 0,62 5,31 
2005 0,69 0,74 0,34 0,38 0,52 0,38 0,38 0,44 0,37 0,49 0,50 0,58 5,81 
2006 0,71 0,82 0,41 0,45 0,55 0,57 0,40 0,51 0,43 0,60 0,58 0,77 6,80 
2007 0,81 0,76 0,48 0,49 0,57 0,50 0,51 0,50 0,52 0,58 0,64 0,77 7,12 
2008 1,09 0,56 0,56 0,46 0,52 0,46 0,54 0,50 0,53 0,54 0,60 0,73 7,08 
2009 0,80 0,82 0,45 0,44 0,60 0,32 0,58 0,51 0,36 0,69 0,59 0,79 6,96 
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2004 0,29 0,27 0,25 0,24 0,30 0,29 0,28 0,37 0,35 0,38 0,30 0,30 3,61 
2005 0,27 0,28 0,22 0,22 0,28 0,29 0,33 0,37 0,34 0,35 0,30 0,27 3,52 
2006 0,27 0,29 0,24 0,23 0,30 0,28 0,35 0,38 0,31 0,34 0,29 0,29 3,55 
2007 0,26 0,34 0,24 0,23 0,28 0,30 0,36 0,37 0,35 0,35 0,26 0,30 3,66 
2008 0,25 0,26 0,24 0,25 0,27 0,31 0,33 0,35 0,36 0,32 0,29 0,32 3,56 
2009 0,24 0,29 0,21 0,22 0,27 0,33 0,31 0,33 0,35 0,33 0,29 0,26 3,44 
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2004 72,02 -0,74 7,03 5,96 12,65 16,66 14,70 26,16 16,82 16,90 22,98 24,35 235,50 
2005 48,93 78,24 10,18 13,93 13,79 12,70 23,43 24,69 15,58 20,79 22,05 26,29 310,61 
2006 42,23 88,39 7,50 9,52 15,32 18,04 18,74 24,68 19,66 19,79 22,64 33,00 319,51 
2007 51,07 77,18 13,21 12,78 14,23 13,43 22,09 25,85 19,06 19,53 25,52 42,73 336,70 
2008 53,33 82,32 10,90 15,78 16,33 12,45 18,97 22,00 18,81 23,71 27,22 34,04 335,87 
2009 46,84 81,36 6,79 8,99 19,36 19,55 27,91 22,56 17,37 18,66 21,43 34,85 325,69 
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2004 1,82 1,33 2,26 1,78 1,77 0,55 1,55 2,14 1,83 2,27 2,29 1,94 21,52 
2005 2,54 1,38 2,78 2,37 3,26 4,18 2,08 6,28 0,10 -0,62 0,45 0,63 25,43 
2006 2,64 2,52 4,39 4,57 13,45 -0,09 -0,36 -0,10 0,06 1,30 1,58 2,28 32,24 
2007 3,09 3,09 3,91 3,38 0,52 2,08 3,46 3,66 4,68 5,88 6,05 7,19 47,00 
2008 7,51 1,46 -0,05 1,18 1,26 3,88 1,84 4,23 5,89 2,73 3,70 3,87 37,51 
2009 2,24 0,48 2,05 2,63 3,20 3,85 4,25 3,60 4,13 3,33 3,82 4,13 37,70 
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X:%$;'R!F'%,'>*%5*/,*+-8 )5$%+&+-'% /,*,<='cPPU'- 2009 Z%'f['3$4/,'._g 
*)'+)0#). 
rok  
I. II. III. IV. 
2004 3,6 3,7 5,2 4,8 
2005 6 6,2 6,3 7 
2006 6,8 7,2 7,2 6,7 
2007 7,7 5,9 5,7 5,4 
2008 3,1 3,5 2,2 0,5 























Vývoj hrubého domácího produktu ve stálých cenách





constant prices of 2000                               quarter of 
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